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MEMORIA del curso de 1918
Discurso leído en el solemne acto de reparto de notas y diplomas
del año de 1918 y apertura del curso de 1919, verificado el
primero de Enero de 1919 .
SEÑORES:
Esta es la tercera vez que nos congregarnos en este lugar para
honrar con este sencillo pero solemne acto la laboriosidad acreditada
en sus cursos por estos nuestros futuros armeros.
No les ha cabido esta vez la suerte que esperábamos a los alumnos
que hoy dan por terminado su aprendizaje, porque finalizados los
contratos de sumistro de armas para la guerra, que han alimentado
la industria eibarresa durante los tres últimos arios, y no habiéndose
reanudado aún el movimiento comercial ordinario, ni desaparecido
las restricciones dictadas en casi todos los paises beligerantes contra
la importanción y tránsito de articulos manufacturados, entre los que
se cuentan nuestros modelos de armas comerciales, se ha producido;
por de pronto, una aguda crisis de trabajo, que en este momento es
materia de todas nuestras preocupaciones.
Otro factor que ha venido a determinar y agravar esta crisis de
trabajo son las arbitrarias y absurdas medidas de policía que se oponen
al lícito comercio de las armas dentro del territorio de la península,,
medidas que hace tiempo hicieron fracasar a un importante ramo de
la producción eibarresa, como era la fabricación de escopetas de bas-
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tón, y que en estos últimos tiempos, agravadas con nuevas impertinen-
cias y unido a ello la desorganización del servicio de transportes y los
abusos de las compañías de ferrocarriles, hacen casi imposible el pro-
vecho del mercado nacional. Y esto es tanto más intolerable y absurdo,
• cuando en cualquier sociedad política un poco perfeccionada, debiera
ser, y es en realidad, un derecho universal el de defender cada uno
su persona con las mismas armas con -que pueda ser atacada
. En esta misma ocasión, el año pasado, presagiabamos, sin pagar-
nos de 'profetas, este momento de transición doloroso y cuidábamos
de .indicar algún remedio para conjurar el peligro. Nosotros seilaia-
bamos el lado de la fabricación de escopetas de caza como un rico filón
no explotado, que reunía las ventajas, de ser materia conocida por
nuestros industriales, dominada técnicamente y comercialmente, y
de contar con el personal especializado y apto necesario para asegurar
él triunfo .de la iniciativa.
El profesorado de la Escuela de Armería recogió aquella indica-
ción y concretó aquella idea en un proyecto acabado y completo, cuya
suerte definitiva aún está pqr verse. Fracasadas otras iniciativas, .
igualmente laudables, si bien, a nuestro entender, no tan acertadas y
propias, ¡ájala que esta de la fabricación de escopetas en gran escala
no sufra la misma suerte! Lo decimos pensando en el porvenir del
pueblo de Eibar y sin que en esto sea parte el menor asomo de en-
carinamiento personal que pudiera achacarsenos corno - autores, ya que
no hemos regateado nuestra cooperación y entusiasmo a todas las
demás iniciativas. Qué miras apuntamos con esta iniciativa nuestra
puede verse en las palabras que pronunciamos en igual ocasión el - año
pasado y que figuran en la memoria anual de la Escuela, y más par-
ticularmente en la memoria misma del proyecto de fabricación de
escopetas.
Nuestro deseo vehementísimo hubiera sido que hubiese cuajado
ya cualquiera de aquellas iniciativas, para que nuestros alumnos
aportaran a ellas su técnica y capacidad profesional de que están
revestidos, siendo parte luego en el mejor éxito de las mismas. Pero
de todos modos, ellos cumplirán su papel donde sea que presten
SUS servicios, y si éstos eran importantes para aquel caso, que no  -
desconfiamos que se presente, no lo son menos para este período de
transición en que hemos entrado.
Por una parte tenemos numerosas pequeñas iniciativas, que,
aunque en su mayor parte estén llamadas a desaparecer por su carácter
circunstancial y por carencia de facilidades en materias primas,. es
seguro que algunas de ellas arraigarán, merced a adaptaciones en
las quepueden ser parte importante estos nuestros alumnos por el
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espíritu de renovación de procedimientos que .hemos trabado de
inculcarles.
- Y de otre lado tenernos esto que no es menos importante. Entra-
dos de nuevo en la competencia comercial, es preciso (y así lo han
juzgado :unánimemente los industriales todos en una reciente reunión)
que, A menos de lanzarnos precipitadamente en el descrédito y enja
• ruina, se ponga en vigor inmediatamente la Ley de Bancos de Prueba
de armas portátiles -de 31 de Enero de 1915, con objeto de que - se
garanticen_ en el producto ciertas exigencias técnicas y de seguridad
y eficacia con lo que además de poner un dique a la carencia de escrú-
pulos industriales de ciertas gentes . que sacrifican a su provecho indi-
vidual y del - momento, el crédito colectivo y el porvenir de toda una
industria, se . consigue también determinar, con una mayor generali-
dad los costos de producción; .primer paso indispensable para llegar
a establecer el margen raoional de utilidad de la industria, que ponga
un limite a la anarquía  " comercial que tantos darlos ha ocasionado en
arios anteriores a esta villa. -
Esta ley en vigencia traerá corno consecuencia la necesidad de
renovar los procedimientos de gran parte de los talleres, renovación
a que pueden contribuir con verdadera eficacia nuestros alumnos.
puesto que como llevadas de la mano liemos tenidO que aludir
a aspectos del preblema de la industria amera, en orden a las circuns-
tancias del momento, por cuanto esta Escuela, indebidamente o como
sea, pero de hecho, asume. la función de patronato de los intereses
generales o del porvenir y vida, de aquella industria local, y ya que
incidentalmente hemos hablado del proyecto de fabricación de escope-
tas en cuanto tiene de salvador: hornos aludido a las restricciones
vigentes contra la importancián. de artículos manufacturados, en los
que se incluyen los nuestros, en muchos, países extrangeros, restric-
ciones de cuya suerte depende el de nuestra industria armera, que
vive principalmente de la exportación, y que, por tanto, obliga a que
nuestros políticos la tengan muy en cuenta en sus tratos internacio-
nales; hemos apuntado las trabas que malogran el mercado interior;
que deberá ser uno de los mas importantes, trabas entre las cuales se
cuenta la sistemática escasez de municiones y el abuso de los transpor-
tes; y nos hemes referido también a la prueba obligatoria, no queremos
terminar esta relación, que va a modo de esquema de todo un progra-
ma de acción a desarrollar, sin - traer a colación nuevamente la necesi-
dad de establecer el museo - comercial e.industrial Anexe, a esta Escuela,
sobre la que insistiamos ya el ario pasado, porque lo considerarnos
como un paso decisivo hacia la organización y disciplina de nuestros
elementos productores.
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No nos cabe la menor duda de que en el momento que se norma-
licen las relaciones comerciales resurgirá de nuevo, como antes de la
guerra la demanda de nuestros productos armeros, pero como han
aumentado considerablemente los elementos de producción, de algún
tiempo a esta parte, se hace necesario ampliar la industria a nuevas
esferas, como el de la escopeta en gran escala, si queremos conservar
el equilibrio; ennoblecer esa misma producción revistiéndola de garan-
tías que nos acrediten industrialinente; conseguir un puesto en el
régimen de reciprocidad internacional que va a establecerse; aumentar
el margen del beneficio de la industria local limitando la anarquía en
que siempre nos hemos debatido, y hacernos con una personalidad
respetable para evitar aquellos abusos que señalábamos como causa de
la poca importancia relativa del mercado interior.
Por lo demás y refiriéndonos a lo ,: cursos de la Escuela, se ha es-
tablecido este ario un curso de francés, con objeto de que los alumnos
encuentren por este medio facilidades para hacer acopio de conoci-
mientos complementarios, ya que la bibliografía tecnológica en espa-
ñol, desgraciadamente, es muy reducida.
Al mismo tiempo se ha solicitado ayuda del Estado para dotar
a la Escuela de gabinetes de Física y Química y aumentar la sección
de máquinas, y es de esperar que algo se consiga en este sentido, ya
que, por de pronto y como primer paso, el Estado ha consignado en
sus presupuestos generales la cantidad de 12.000 pesetas a este fin.
No terminaremos e3tas palabras sin hacer una recomendación
particular a los padres de los alumnos, los cuales deben cuidarse
de examinar las notas mensuales que obtengan, con objeto de proceder
siempre de acuerdo con el profesorado de la Escuela en la dirección
y disciplina de sus hijos, con objeto de que no pueda darse el caso de
que no coincidiendo en una misma dirección los esfuerzos de unos
y otros resulten vanos en la práctica.
• HE DICHO.
Relaciones y Datos Estadísticos
CORRESPONDIENTES AL CURSO
de 1918•
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RELACIONES Y DATOS ESTADISTICOS
Junta Administrativa
Cumpliendo lo que prescribo el articulo 5.0 de los Estatutos,
renovose por mitades la Junta Administrativa de la Escuela, toman-
do posesión el N de Marzo y quedando constituida en la forma si-
guiente:
Ayuntamiento en pleno
Presidente nato .el alcalde D. .José Ramón Lriondo, D. Martín
.Aristondo, D. Guillermo Bascaran, D. Abdon Alberdi, D. Cipriano
Acha, D. Narciso Alberdi, D. Santiago Astigarraga, D. Facundo Ba-
rrenechea, D. Aquilino Amuategui, D. Cristobal Alberdi; I). Domin
-o Cortázar, D. Félix Gárate, D. Pablo Berraondo, D. Marcelino Bas-
carán, D. Agustín Azpiri, D. Angel Arriola y D. Nemesio Asta-
buril aga.
Fabricantes
D. Pablo Aranzábal, D. Isidro Gaztariaga, D. Martín Erquiaga,
D. Francisco joaristi. D. Valentin Echeverría, D. Alejandro Lascu_
rain D. R,ufino Sande, D. Tomás Gárate... -
Obreros
D. Melchor Aldazábal, D. Marcelino Barranco, D. Eusebio Zabala,
D. Laureano Astigarraga, D. Manuel Araquistain, D. Cipriano
García.
Delegado del Banco de Prueba
D. Alejandro Laseurain.
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Títulos Acaddmícos 
D. Niceto Mugurtiza y D. Víctor Istaburuaga.
Comité E¡eeutivo
En cumplimiento del articulo 9.° de los Estatutos, el Comité Eje.-
cutivo quedó constituido en la forma siguiente.
Presidente: I): Isidro Gaztaiiaga.
Vice id. 	 D. Valentin Echeverría.
Secretario 	 D. Víctor Astaburuaga.
D. Abdon Alberdi.
Delegados del Ayuntamiento. 	
Cristobal Alberdi.
» Domingo Cortazar.
Felix Gárate.
Delegados Patronos 	
Delegado obrero 	  » Laureano Astigarraga.
Reuniones de Comité E,jeeutivo
y de la Junta Administrativa.
El Comité Ejecutivo celebró sus reuniones en las fechas siguien-
tes; 21 de Marzo, 17 de Abril, 24 de Marzo, 17 de Junio, 23 de Julio,
14 de Septiembre, 25 de Octubre, 21 de Noviembre, 12 de Dic.iembre,
16 de Diciembre, 23 de Diciembre.
Siguiendo la costumbre establecida, han taimado mensualmente
dos inspectores que han dado su gestión en las reuniones del Comité
Ejecutivo.
El Comité Administrativo se ha reunido una vez, el 16 de Marzo.
» Alejandro Lascurain.
» Pablo Aranzebal.
11 a 12
9 1/2 a 11
8 1/2 a 9 1/2
1 1 /2 a 5
8 1 /2 a 9
81/s a 9
9 1/2 a 11
11 a 12
Y 1 1/2 a 5
8 1/2 a 9 1/2
11 a 12
9 1 /2 a 11
8 1/2 a 9 1 /2
Y 1 1/2 a 5
8 1/2 a 9 1/2
8 Y, a9 y,
y 1 a 5
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Profesorado
Ha regido el cuadro de Profesores 'del ano anterior a saber:
Director 	  Don J ulián Echeverría.
Profesor teórico.
. 	 .
• práctico ...
Eusebio Zuloaga.
Toribio Zulaica‘
Pío Zulaica.
Miguel Ibaceta.
Enserianza
Sin variar el plan seguido el afio anterior, se ha establecido el
curso de francés explicado por el profesor D. Eusebio Zuloaga.
Las horas de clase y las diversas asignaturas de los tres anos, se
reparten en la forma siguiente:
Asignaturas Horas Profesores
PRIMER AÑO
Aritmética y Algebra 	
Dibujo 	
Trabajo manual 	
Francés, (primer c u reo) .2 horas seniles.
SEGUNDO AÑO
Geometria Trigonometria 	
Dibujo 	
Trabajo manual
Francés, (primer curso) dos horas Sema-
nales 	 ....... 	 .....
TERCER AÑO
Mecánica aplicada y nociones de Física.
y Química 	
Dibujo 	
Trabajo manual 	
Francés, (primer curso) dos horas sema-
nales 	
Máquinas - Herramientas 	
D. Julián Echeverría.
» Ensebio Zuloaga.
{
» Pío Zulaica.
» Miguel Ibaceta.
» Eusebio Zuloaga.
» Toribio Zulaica.
» » 	 »
{
» Pio Zulaica.
» Miguel Ibaceto.
» Eusebio Zuloaga.
» Eusebio Zuluaga. •
» Julián Echeverría.
{
» Pio Zulaica.
» Miguel Iba ceta.
» Eusebio Zuloaga.
» Julián EcheYerria.
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Exámenes de fin de Curso
El resultado obtenido por los Alninnos de los tres arios en Jos
extimenes etne se verificaron log cliag 16 y 17 delneleifihre, aparece
en el siguiente cuadro:
C-1
Asignatura
• .7
PutmElt AÑO
Aritmétic.a y Algebra .... 	 34 31 	 1 5	 11 4 	 o
Dibujo    	 26 24 	 1 9 9 	 5
Trabajo Manual ...   .. 	 31 28 	 o 2 	, 	4 13 	 8 	 1
Franc6s. prinier curso 34 31 1 9 	10
SEUUNDO AÑo
•
Geometria y Trigonometria. 011 8
Dibajo 	 31 	 28 	 5 4	!
Trabajo Manual. 	 26 	 95 	 o	 1 	 7 7	 10 O
Franc6s, primer curso 	 03 	 0	 O 8 11 	 1 	 9
TERomt AÑO
Mecimica. aplicada y nociones de
Física y Quimiea  . 	 21 	 1 3 o 	 10 O
Dibujo 	 23 	93	 1 9 5 12 	E	 4 	 I I
Trabajo Manual .....
	
2 O 5 6 	 9
. 'Máquinas - lierra.mientas 	 22 	 1 5 10 1 	6 o
Francis, primer ano  	21 	21	 O O	 9 8 	 4 ii
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f3eic9CIÓN de los alumnos que han obtenido la calificación •
de Sobresaliente y notable.
PRIMER AÑO
Francisco Elorza. 	 2 Sobresalientes con diplomas de honor
- y 2 Notables..
Tonnis Aguirrebetia. 	 2 Sobresalientes uno con diploma de
honor.
Joaquín Albizu. 	 2 Sobresalientes, uno .con diploma de
honor y 2 Notables.
Francisco Berasaluce. 	 1 Sobresaliente con diploma de honor
v 2 Notables
Félix CrArate 	 1 Sobresaliente v 1 Notable.
Benito Galarraga. 	 1 Sobresaliente y 2 Notables.
José Irusta. 	 1 Sobresaliente y 2 Notables.
Amador Alberdi. 	 3 Notables.
•Victorino Arta mendi. 	 3 Notables.
Eusebio Lafuente. 	 2 Notables.
Félix Bastida. 	 2 	 id.
Pablo A muceta. 	 .2 Id
Félix Astigarraga. 	 •2 	 id.
Julio Zubiaurre. 	 •1 	 Id.
Fructuoso Arrien. 	 I. 	 Id.
Félix Aguirre. 	 1 	 Id.
Julio Echeverría. 	 1 	Id.
Lorenzo Múgica.
	1	 id.
Modesto Arriola. 	 1 	 Id.
SEGUNDO AÑO
José Vicente iriondo.
Conrado Muguerza.
2 Sobresalientes, uno con diploma de
.honor.
1 Sobresaliente con diploma y 3 Nota-
bles.
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José Acha.
Tomás Chacán.
Pedro Amuchastegui.
Eugenio Errasti.
Agustin Erquiaga.
Justino Retes.
Enrique Manso.
Román Ecenarro.
Eduardo Echániz.
Hilario Endeiza.
Lucio Loyola.
Gerardo Urozco.
Agustín Tenería.
Julio Echeverría.
Vicente Churruca.
I Sobresaliente con diploma y 2 Nota-
bles.
1 Sobresaliente y 2 Notables, uno cou
diploma.
2 Sobresalientes y 1 Notable.
2 Sobresalientes y 1 Notable.
3 Notables.
2 	 Id.
2 	 Id.
2 	 Id.
2 	 Id.
1 	 Id.
1 	 Id.
1 	 Id.
1 	 Id.
1 	 Id.
1 	 Id.
TERCER AÑO
José Manuel Domeque. 	 2 Sobresalientes, uno con diploma y
2 Notables.
Agustín Arrizabalaga. 	 2 Sobresalientes, uno con diploma y
- un Notable.
Pedro Ormaechea. 	 1 Sobresaliente con diploma y 2 Nota-
bles,
Emilio Albístegui. 	 1 Sobresaliente con diplomo.
Francisco . Urquiola. 	 1 Sobresaliente y 3 Notables.
Alberto Ecenarro. 	 3 Notables.
Plácido Mondragem. 	 -3 Notables.
Crescencio Lasa. 	 2 	 Id.
Francisco Anitua.. 	 2 	 Id..
Esteban Guridi. 	 1 	 Id.
José Martínez. 	 1 	 Id.
José Aguirregomezcorta. 	 1 	 Id.
Rafael Gabarain. 	 1 	 Id.
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Certificados de aptitud concedidos el L° de Enero de 1919
Alumnos de la Escuela que han cumplido los tres arios de
aprendizaje y que obtienen CertifiCados de aptitud.
Calificación
del
Certificado
Manuel Domeque  • Sobresaliente
Agustín Arrizabalaga 	 Id.
Francisco Urquiola 	 Id.
Pedro Ormaechea 	 Notable
Emilio Albístegui    Id.
Plácido Mondragón 	 Id.
Alberto Ecenarro 	 Id.
Esteban Guridi    Bueno.
Teodoro Aguirregomezcorta 	 Id.
José Martínez 	 Id.
Gregorio Sanyartin 	 Id.
Francisco Anitua 	 Id.
Rafael Gabarain 	 Id.
Estan islao Aramberri 	 Id.
Crescencio Lasa 
	
Aprobado
Antonio Zufía      Id.
Tom ás VildósOla • ......... • • Id. 	 -
José Azpitarte 	 Id.
Serafín Lizarralde Id.
José Aranguren 	 Id.
José Gómez 	 . Id.
Agustín Telleria 	 Id.
Domingo Zabaleta 	 Id.
Extimenes de Ingveso
En los exámenes de ingresos celebrados el 9 de Diciembre, fue  -
ron elegidos los siguientes, por el orden de notas obtenidas:
Luis Larrea y Placencid, de Placencia;XEugenio Garitonandia y
IVIallagaray, de Nallaviaporningo de la Qa1 y Urquiola, de Placencia,
Florencio Aramendi y Sudupe, de Elgoilfar Gabriel -Azcoaga y
Amozarrain, de Vitoria Eugenio Eguizabal y Aguirre, de Eibar;
•Gumersindo Ecenarro y Gárate, de Elgoibar;xRomualdo Andonegui
y Boris tam, de Deva. Jesús Gorrochdtegui y Echeverría de Eibar;
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Utian Lazpita y Urtiaga, de Berriz (Vizcaya)- arme" Ugalde y Arre-
gui, de San Sebastián/Ildefonso Arrieta y Basurto, de Elgoibar;
yAgustin-Garitonandia y Solozábal, de EibarVAngel Chaeón y Agui-
rre, de Elgoibar;KJosé Chamizo y Elorza, de Madrid:)(Maiio Ibarron-
do y Lazpita, de Berriz (Vizeaya);Luis Azpeitia y Aramburu, de
EibalSabino Murguizu y Lascurain, de Eibar;Xfuan Sarraua y Egui-
guren, de Eibar:YLucio Bustinduy e Iriondo, de EibarprLeonarch
Orrnaechea y Mágica, de Zahlivar,xMartin Arizinendi y Osoro, de
Eibar.
13a¡as de Alumnos
Se han registrado durante el año por diversas razow.,,.s las bajas
siguientes:
Alvaro Urcelay y Alejando Muñoz, de primer ario: Narciso Ach6-
tegui y Francisco Fuentes, de -segundo Ario,
Excursiones y Conferencias
En el viaje anual:verificado es.te año, han visitado los Alumnos
de tercer año en compañia de los Profesores las importantes fábricas
,Sociedad Euskalduna», de Construcción de barcos y Altos Hornos
de Vizcaya»; en uno y otro centro tupieron los aprendices ocasión de
ver aun en sus menores detalles los grandes adelantos introducidos,
en estas industrias gracias a la amabilidad con •ique•fueron acogidos
prueba de ello, en la Sociedad Altos Hornos» rompieron dos probe-
tas con la Máquina alallard» en obsequio a los alumnos una de las
cuales de acero de resortes, se conservará en el Museo de esta Escuela
como recuerdo de esta excursión. El Comité Ejecutivo expresa su
agradecimiento a las dos entidades,
Se han dado varias Ponferencias a los Alumnos de primer dio
sobre el orden, la disciplina/ el deber y respeto a los profesores.
Las conferencias de 2.tercer año se han explicado simultánea
mente con los cursos de Mecánica y Química.
Número de Alumnos
Durante el curso de 1918 el total de Alumnos que han llegado
hasta los exámenes de tin de curso ha sido de 76. Para el curso de
1919 las matrículas extendidas son para 72.
5) ■,t)
Resumen de Ingresos y Gastos en el afio de 1918..e.. 	 , 	
INGRESOS GASTOS 
CONCEPTO 1PesetasCONCEPTO Pesetas
Saldo del ario 1917 2.536 69 Sueldos de. empleados 	 22.288 26
Guías visados y precintos para la expedi- Material, clases máquinas y 	 ajustaj e .... 6.658 09
ción de armas  	 . 11.000 00 Maquinas-herramientas 	 1.3'../0 15
Subvención del Ministerio de Instrucción , Herramientas    	 . 323.024
Pública .  	 12.000 00 Material de dibujo etc 	
1.279 50
Subvención de la Exma. Diputación... . 3.500 00
Biblioteca y inscripciones 	 ... 	 .....
Museo 	 .
1.097
827
45
35
Subvención del Ilustre Ayuntamiento .... 10.000 00 Material de' escritorios . 653 '0
Propios ..... .
	 .... 	 ., ..... 	 . ....... 	 .. 	 . 6.990 57 Laboratorio 	 440 90
Eventuales e imprevistos 	 284 20 Limp ieza   370 55
Electricidad 	
Mobiliario. 	
1.730
1.129
37
. 50
Gratificaciones   	 . 	 0 )1.490
NNN
Telefono 	
Transportes  	 , 	  ,
145
131
00
95 	 1
Calefacción 	 411 00 	 1
Imprevistos 	 1.741 55 	 1
Saldo alfavor para 1919 	 1 592 02 	 1
1
i
46.311 46 46.311 46 	 1
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Destinos ocupados por los jóvenes que el primero de Enero
de 1918 obtuvierorl Certificados de aptitud.
Nombres y Apellidos 	 Destino
Francisco Guruceta 	  V ctor Sarasqueta (Fáb.a de Armas) _
Pablo Acha     Miguel Acha.
Ramón Joaristi 	  Escuela de Armería.
Eulogio Madina 	  Sociedad Placencia de las Armas.
Valen tin Suin aga  	 Bonifacio Echeverría Fc.a de Armas.
José Reten aga   Cruz Ochoa y C.a (Const. mecánica.)
Felipe Berasaluce 	  Pedro Goenaga - Deva.
Romá,n Larreategui 	  Isidro Gaztafiaga, (Fábc." de Armas)
Pedro Urízar. ..... 	 Escuela de Armería.
José Beloqui  	 Se ignora.
José Michelena 	  La Industrial Orbea.
Toribi o Aranceta 	  José Miguel Aranceta.
Faustino Ortuoste.   Alberdi y Elcoro.
Gil a-Arate 	  Cruz Ochoa y C.
Pedro Loyola 	  José N.  Múgica, Elgoibar_
Ignacio Uhurruca.   Cruz Ochoa y C.a.
Santos Játtregui.. . 	 Id. 	 íd.
Faustino meta  	 Id. 	 íd.
Genaro Aristegui ....... 	 Victor Sarasqueta.
Fuderico Lizarralde 	  Hijos de Zabala y C.

